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В условиях энергосбережения большое значение имеет эффективность управ-
ления энергопотреблением. Сам по себе учет энергоресурсов не снижает их потреб-
ления. Однако создание автоматизированных систем контроля и учета энергоресур-
сов (АСКУЭ) является важным шагом в цепочке мероприятий по обеспечению 
энергоэффективности.  
Управление энергосбережением включает: 
– разработку программ по энергосбережению; 
– учет и контроль потребления ТЭР; 
– организацию нормирования расхода ТЭР; 
– стимулирование за рациональное использование ТЭР. 
Объектом данного исследования является учет потребления ТЭР и контроль па-
раметров их потребления.  
Нельзя управлять тем, что невозможно измерить. Поэтому при создании системы 
управления энергопотреблением необходимо решить две взаимосвязанные задачи: 
– учет и контроль параметров потребления ТЭР и технологических факторов; 
– определение задач управления потреблением ТЭР, направленных на энерго-
сбережение на основе статистического банка данных. 
Традиционные электрические счетчики измеряют только общее количество по-
требленной электрической энергии и не предоставляют информации о том, когда 
произошло потребление. Интеллектуальные счетчики являются экономичным сред-
ством для получения подобной информации, позволяя ценообразующим организа-
циям вводить дифференцированные тарифы на потребление в зависимости от вре-
мени суток и времени года и проводить мониторинг потребления и, следовательно, 
управлять потреблением, снижая излишний расход ресурсов. 
Анализ функциональных возможностей существующих систем учета выявил 
следующие недостатки: 
– направленность на решение узкого круга формальных задач, связанных с ор-
ганизацией коммерческого учета; 
– накапливаемые массивы статистической информации не подвергаются серь-
езному математическому анализу; 
– в большинстве случаев невозможно воспользоваться частью статистики из-за 
нестандартных форматов программного обеспечения. 
Методы моделирования режимов потребления ТЭР для большинства промыш-
ленных предприятий базируются на квартальной, годовой статистической информа-
ции, которая сама по себе отличается устойчивостью. Однако эта информация не по-
зволяет уловить те изменения, которые и формируют режим потребления ТЭР. 
Управление потреблением ТЭР предлагается организовать в соответствии со 
схемой (рис. 1) [1]. Учет осуществляется при помощи счетчиков, измерительных 
приборов, оперативных журналов. Данные потребления ТЭР и технологических по-
казателей поступают в устройства преобразования и первичной обработки информа-
ции. Далее формируются массивы данных, которые хранятся в памяти компьютера. 
Для решения задач управления потреблением ТЭР необходимо установить количе-
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ство и объем показателей, которые адекватно описывают связь между энергетикой и 
технологией. При этом эффективное управление потреблением ТЭР достигается при 
оперативном воздействии на объект управления. Это можно реализовать с использо-
ванием информационных баз данных (ИБД) энергетических и технологических по-
казателей производства и разработки на ее основе эффективных методов анализа 
режимов потребления ТЭР и управления ими с применением современных матема-
тических методов обработки статистики. Статистика ИБД используется для разра-
ботки математических моделей, позволяющих решать указанные задачи управления 
потреблением ТЭР, которые в конечном итоге используются для принятия решений, 
направленных на энергосбережение. 
 
Рис. 1. Организация системы управления потреблением ТЭР в условиях  
автоматизированного сбора исходных данных 
Все функции управления электропотреблением можно классифицировать по 
возможностям: 
– определять расход ТЭР (установить нормы потребления энергоресурсов); 
– вести контроль за рациональным использованием энергоресурсов при реализа-
ции текущих режимов выпуска продукции (контроль выполнения норм расхода ТЭР);  
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– достигать эффективных режимов выпуска продукции путем направленного 
воздействия на объект управления (достижение норм расхода ТЭР). 
Необходимость установления взаимосвязей между потреблением ТЭР и показа-
телями режимов работы цехов предприятия определяется задачами управления энер-
гопотреблением. Целесообразно использовать вероятностно-статистические модели 
расчета и, в частности, многофакторное моделирование. Одним из возможных путей 
учета структурной неоднородности является применение аппарата кластерного ана-
лиза в сочетании с многофакторным регрессионным анализом. При этом следует 
учесть, что применение многофакторного регрессионного анализа для моделирова-
ния режимов энергопотребления требует решения сложной проблемы выявления 
факторов, которая решается путем глубокого изучения существа технологического 
процесса предприятия.  
В отечественной практике сложились следующие циклы управления и прогно-
зирования: внутричасовые и внутрисуточные (оперативные); от одних до семи-
восьми предстоящих суток (краткосрочные); с произвольной даты до конца текуще-
го месяца (внутримесячные); на предстоящие месяц, квартал, год (текущие, годо-
вые); на один – три предстоящих года (долгосрочные); на пять и более лет (перспек-
тивные).  
Для каждого цикла управления и прогнозирования необходимо разрабатывать 
свои модели, которые бы адекватно описывали закономерности поведения системы 
именно на данном временном интервале. Это достигается исследованием общих 
тенденций работы системы и подбором достаточного статистического материала  
и методов его обработки. 
Все уровни АСКУЭ связаны между собой каналами связи.  
К установке можно использовать систему ПТК ЭКОНОМ инженерной компа-
нии «ПРОСОФТ–СИСТЕМЫ». Данные системы ПТК ЭКОНОМ обеспечивают ком-
мерческий и технический учет всех видов энергии и энергоносителей (электроэнер-
гия, тепло, вода, газ, пар, сжатый воздух и др.), а значит, могут быть использованы 
для построения многоуровневой системы учета энергоносителей. По экспертным 
оценкам [2], установка компьютерных интеллектуальных систем технического учета 
электрической и тепловой энергии позволяет экономить – 2–5 % от годового потреб-
ления ТЭР. 
При установке данной системы на предприятии ОАО «Ратон» ожидаемая годовая 
экономия электрической энергии составила 197 тыс. кВт · ч/год (49,24 т у. т./год),  
или в стоимостном выражении 83337,28 тыс. р./год. 
Затраты на внедрение компьютерных систем технического учета электрической 
энергии составили 137,874 млн р.; срок окупаемости – 1,65 года. 
Таким образом, внедрение автоматизированной системы контроля и учета энер-
горесурсов позволит:  
– производить оперативный контроль и учет электроэнергии и других видов 
энергетических ресурсов; 
– выдавать рекомендации по оптимизации ТЭР с целью их рационального ис-
пользования. 
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В настоящее время в Республике Беларусь процессы концентрации сельскохозяй-
ственного производства рассматриваются в качестве одного из важнейших направлений 
повышения экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Научно обоснованная концентрация сельхозпроизводства позволяет 
широко внедрять машинную технику, передовую технологию, а также способствует ин-
тенсификации основных отраслей сельского хозяйства, повышению производительно-
сти труда, снижению себестоимости продукции и, как результат, увеличению рента-
бельности производства. 
Проведенные исследования позволили установить, что вопросы концентрации 
получили широкое освещение в трудах отечественных и зарубежных ученых. Про-
работаны теоретические положения и представлен ряд практических разработок  
в данной области. Несмотря на это, существующая методическая база не обеспечи-
вает возможности полного решения проблем, определения оптимальных размеров 
сельскохозяйственных предприятий. 
Цель работы состоит в обосновании оптимальных размеров хозяйства с исполь-
зованием расчетно-конструктивного метода. 
Изучение прикладных основ концентрации показало, что в научной литературе 
отсутствует однозначное определение исследуемого понятия. На наш взгляд, наибо-
лее полно сущность термина «концентрация» раскрывается в трудах Н. Я. Ковален-
ко, О. Ф. Лопатина, К. П. Оболенского. Согласно их мнению, концентрация произ-
водства представляет собой сосредоточение средств производства, рабочей силы  
и получение продукции в одном предприятии, отрасли или производственном объе-
динении, а также зоне, области, районе.  
Установлено, что в сельском хозяйстве процессы концентрации производства 
имеют ряд особенностей, обусловленных спецификой отрасли, и характеризуются 
сосредоточением земельных ресурсов, средств производства и труда, объемов про-
изводства в масштабе, определяющем уровень социально-экономической эффектив-
ности. Однако масштабы концентрации сельскохозяйственного производства имеют 
пределы и определяются рядом условий: природными (компактность территории, 
особенности климата, качество земель, наличие водных ресурсов); экономическими 
(специализация, наличие техники, построек, состояние дорог); социальными (обес-
печенность трудовыми ресурсами, профессиональный уровень работников, обеспе-
ченность жильем) и пр. [1, с. 220]. 
Уровень эффективности концентрации сельскохозяйственного производства обу-
словлен величиной и направленностью проявления эффекта масштаба (положитель-
